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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Keterampilan (X1) dan 
Lingkungan Kerja (X2) terhadap Kinerja pengrajin akar wangi (Y) pada kelompok usaha akar 
wangi Kepek Semin Gunungkidul Yogyakarta secara parsial dan simultan. 
 Penelitian ini dilakukan di kelompok usaha akar wangi Kepek Semin Gunungkidul 
Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian populasi dan mengambil 
seluruh pengrajin akar wangi  sebanyak 83 responden untuk pengujian. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara observasi dan kuesioner. Variabel utama dalam penelitian ini 
adalah Ketrampilan (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan Kinerja Perajin (Y), sedangkan teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda, 
dengan bantuan program SPSS versi 16,0. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Keterampilan (X1) secara parsial 
berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai t 0,110 dan nilai signifikan 0,182, 
variabel Lingkungan Kerja (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 
t 0,552 dan nilai signifikan 0,000. Hasil uji F menunjukan Fhitung sebesar 22,253 dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,000. Hasil ini membuktikan bahwa keterampilan dan lingkungan 
kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perajin. Nilai 
Adjusted R
2 
diperoleh sebesar 0,376 artinya 37,6% variasi kinerja (Y) dapat dijelaskan oleh 
variasi Keterampilan (X1) dan Lingkungan Kerja (X2)  dan sisanya 62,4% dijelaskan atau 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian. 
Kata kunci: Keterampilan, Lingkungan Kerja dan Kinerja  
 
 
 
 
 
 
 ABSTRAC 
This study aims to determine the effect of Skills (X1) and the Working Environment 
(X2) on the Performance of fragrant roots artisans (Y) on a fragrant roots business group 
Kepek Yogyakarta Gunung Semin partially and simultaneously. 
This research was conducted at the business group fragrant roots Kepek Gunung 
Semin Yogyakarta in 2016. This study is a population and took the craftsmen of fragrant 
roots as much as 83 respondents for testing. Data collected by observation and 
questionnaires. The main variables in this study are Skills (X1), Working Environment (X2) 
and Performance Craftman (Y), while the analytical techniques used in the study using 
multiple linear regression analysis, with SPSS version 16.0. 
These results indicate that the variable Skills (X1) partially positive and not significant 
with the value t 0.110 and 0.182 significant values, variables Working Environment (X2) 
partially positive and significant impact to the value of t 0.552 and 0.000 significant value. 
The test results showed Fhitung 22.253 F with a significant level of 0.000. This result proves 
that the skills and working environment simultaneously positive and significant impact on the 
performance of craftman. Adjusted R2 value obtained was 0.376 means that 37.6% of the 
variation in performance (Y) can be explained by variations Skills (X1) and the Working 
Environment (X2) and the remaining 62.4% is explained or influenced by other variables not 
included in the research model. 
Keywords: Skills, Work Environment and Performance 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sumber Daya Manusia atau sering disingkat dengan SDM adalah salah 
satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah 
organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci 
yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM 
merupakan bagian penggerak dari perusahaan yang memiliki potensi 
berkembang dan secara aktif mendorong produktifitas dalam memenuhi 
tujuan perusahaan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa 
perubahan dalam kehidupan dan perkembangannya tidak dapat dihindarkan. 
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen 
keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. 
Tugas Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mengelola unsur manusia 
secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang handal. 
Di dalam sebuah organisasi, manusia merupakan unsur yang terpenting 
dalam suatu organisasi. Tanpa peran manusia meskipun berbagai faktor yang 
dibutuhkan itu telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Karena manusia 
merupakan  penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu 
hendaknya organisasi memberikan arahan yang positif demi tercapainya 
tujuan organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 
keberhasilan suatu organisasi adalah dengan memperhatikan tentang 
keterampilan karyawan, lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non 
fisik. 
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Kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara yang 
efisien dan kompeten adalah keterampilan. Keterampilan/kemampuan SDM 
sangat tinggi nilainya dalam mewujudkan kegiatan pembinaan dan 
pengembangan suatu organisasi. Kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh 
semua manusia, karena itu dalam kerangka keberhasilan organisasi jumlah 
SDM yang banyak tidak berarti apabila bukan terdiri dari SDM yang 
potensial dan bermutu. SDM yang memiliki potensi dan bermutu harus 
dipandang sebagai predisposisi atau syarat dari keberhasilan pengembangan 
organisasi. SDM adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan 
sumbangan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. SDM sangat 
berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja yang tepat, untuk mengisi 
berbagai kedudukan, jabatan, masa kerja, kepangkatan dan sebagainya untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
Lingkungan kerja fisik dalam suatu perusahaan merupakan suatu kondisi 
pekerjaan untuk memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang 
nyaman dalam pencapaian tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. 
Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah 
jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi dan menurunnya kinerja. Jika 
ruangan kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruangan 
kerja terlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih, berisik, tentu besar 
pengaruhnya pada kenyamanan kerja karyawan. Dalam mencapai 
kenyamanan tempat kerja antara lain dapat dilakukan dengan jalan 
memelihara prasarana fisik seperti kebersihan yang selalu terjaga, penerangan 
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cahaya yang cukup, ventilasi udara, suara musik dan tata ruang kantor yang 
nyaman. 
Lingkungan kerja non fisik juga mempengaruhi kinerja karyawan. Jika 
karyawan tidak mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik antara 
karyawan lain maka akan mengganggu kinerja karyawan. Lingkungan kerja 
dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat antara orang-orang yang 
ada di dalam lingkungannya. Keterampilan yang dimiliki para perajin Akar 
Wangi cukup mumpuni berbekal pengalaman yang cukup akan tetapi bagi 
pemula (karyawan baru) harus diberikan pelatihan dan kondisi lingkungan 
kerja pengrajin akar wangi pada dasarnya cukup kondusif. Hanya saja lokasi 
yang berdekatan dengan jalan utama kampung dan ruangan yang terbuka 
serta tidak adanya pagar pembatas tembok sehingga setiap lalu lalang 
kendaraan yang melewati membuat pengrajin untuk lebih berkonsentrasi. 
Oleh karena itu, ada pentingnya perusahaan memperhatikan lingkungan kerja 
tersebut dan hal ini merupakan suatu masalah yang mungkin terjadi. Selain 
lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik juga harus diperhatikan. 
Lingkungan kerja non fisik ini bisa merupakan hubungan antara karyawan. 
Hubungan yang baik antara karyawan akan meningkatkan kinerja. Jika 
karyawan merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya maka akan 
menyebabkan karyawan tersebut stres dan kinerja karyawan akan menurun 
sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu mencapai tujuannya. 
Akar wangi merupakan tanaman rumput yang mempunyai aroma khas 
yang harum dan pada zaman dahulu tanaman akar wangi sering digunakan 
sebagai pengharum almari penyimpan pakaian atau barang-barang penting 
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seperti batik dan keris. Akar wangi banyak tumbuh di daerah Kepek, Semin 
Gunungkidul. Sejumlah pengrajin banyak memanfaatkan akar wangi sebagai 
bahan baku untuk membuat kerajinan berbentuk binatang seperti kuda, kura-
kura, gajah, buaya dan lain-lain, dan berbagai hiasan rumah yang kini banyak 
dijual diberbagai daerah.  
Melimpahnya tanaman akar wangi di lingkungan tersebut membuat 
warga setempat mempunyai inisiatif untuk menjadikanya produk yang 
mempunyai nilai jual, dengan ketrampilan dan kreatifitas yang mereka miliki 
para perajin ini mendirikan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), 
dengan keterampilan dan kreatifitas kerajinan akar wangi ini menjadi salah 
satu matapencaharian utama warga Kepek, Semin, Gunungkidul. 
Usaha kecil menegah (UKM) yang ada di Kepek, Semin, Gunungkidul 
ini masih melakukan proses produksi secara tradisional, yaitu masih sangat 
mengandalkan keterampilan perajinnya, sementara kebutuhan konsumen terus 
meningkat sedangkan produksi kerajinan akar wangi masih terbatas, maka 
dari itu peneliti ingin meningkatkan akan kesadaran keterampilan para perajin 
yang harusnya ditingkatkan agar bisa melakukan proses produksi yang lebih 
modern agar kebutuhan akan kerajinan akar wangi dapat terpenuhi.  
Kondisi yang dihadapi terkait dengan SDM khususnya kinerja perajin 
belum menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam menjalankan usaha perajin 
yang dipengaruhi perubahan iklim dunia usaha yang begitu pesat, menuntut 
keunggulan kompetitif, namun pada kenyataannya tidak diikuti tersedianya 
perajin yang handal. Keterampilan dan lingkungan kerja masih belum sesuai 
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harapan, sehingga kinerja yang dihasilkan juga berubah-ubah, bahkan 
cenderung menurun. 
Dengan adanya perhatian dan dukungan terhadap keterampilan 
karyawan, lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non fisik yang 
baik yang diciptakan para perajin Akar Wangi yang bertempat di Kepek, 
Semin, Gunungkidul, Yogyakarta, diharapkan adanya peningkatan kinerja 
para perajin Akar Wangi. Dari uraian diatas Penulis tertarik untuk meneliti 
secara ilmiah mengenai kinerja yang dihubungkan dengan keterampilan dan 
lingkungan kerja, dengan judul: “Pengaruh Keterampilan dan Lingkungan 
Kerja Terhadap Kinerja Perajin Pada Kelompok Usaha Akar Wangi 
(Kepek, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta)“. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai kesenjangan antara fakta 
dengan harapan, antara kecenderungan perkembangan dengan keinginan 
pengembangan, antara kenyataan dengan ide. 
Pada observasi yang dilakukan di kelompok usaha Perajin Akar Wangi 
(Kepek, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta) masih didapati kesenjangan, 
dimana fakta yang ada pada kelompok usaha Perajin Akar Wangi (Kepek, 
Semin, Gunungkidul, Yogyakarta) belum sesuai dengan harapan para perajin. 
Masalah tersebut menjadikan peningkatan kinerja perajin menjadi terhambat. 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 
organisasi adalah dengan memperhatikan tentang keterampilan karyawan, 
lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non fisik, persaingan antar 
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perajin yang semakin ketat, banyaknya permintaan berbagai macam hasil 
kerajinan yang diciptakan dan konsumen yang selalu menuntut kepuasan, 
maka dari itu Perajin Akar Wangi diharuskan untuk meningkatkan 
kinerjanya. Keterampilan dan lingkungan kerja pada kelompok usaha Perajin 
Akar Wangi dapat meningkatkan kinerja perajin untuk dapat bersaing dan 
berkompetisi untuk memperebutkan kepuasan dan kepercayaan konsumen, 
juga meningkatkan laba yang didapatkan para pengusaha Perajin Akar 
Wangi. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini, penulis ingin membatasi permasalahan penelitian, 
di mana hanya akan meneliti mengenai keterampilan dan lingkungan kerja 
serta pengaruh keduanya terhadap kinerja perajin pada kelompok usaha akar 
wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta). 
 
D. Perumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam 
penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh keterampilan terhadap kinerja perajin pada 
kelompok usaha akar wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta)? 
2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perajin pada 
kelompok usaha akar wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta)? 
3. Bagaimana pengaruh keterampilan dan lingkungan kerja secara simultan 
terhadap kinerja perajin pada kelompok usaha akar wangi (Kepek, 
Semin, Gunungkidul, Yogyakarta)? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan terhadap kinerja perajin pada 
kelompok usaha akar wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta). 
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja perajin 
pada kelompok usaha akar wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, 
Yogyakarta). 
3. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan dan lingkungan kerja secara 
simultan terhadap kinerja perajin pada kelompok usaha akar wangi 
(Kepek, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta). 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 
1. Bagi kelompok usaha perajin akar wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, 
Yogyakarta). 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 
kelompok usaha perajin akar wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, 
Yogyakarta) dalam meningkatkan kinerja. 
2. Bagi Pihak Universitas PGRI Yogyakarta 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 
referensi dan bahan penelitian untuk menambah literatur penelitian 
tentang pengaruh keterampilan dan lingkungan kerja terhadap kinerja 
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kelompok usaha perajin akar wangi (Kepek, Semin, Gunungkidul, 
Yogyakarta). 
3. Bagi penulis 
Meningkatkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan yang ada di 
dalam dunia praktis dan menerapkan ilmu-ilmu dan teori-teori yang 
didapat dari bangku kuliah ke dalam kehidupan nyata tentang 
Keterampilan, Lingkungn Kerja dan Kinerja Perajin. 
